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Altersempfehlung: Kids (10-13 Jahre) / Jugendliche (14+ Jahre)
Beschreibung:
"WarioWare:  Do  it  Yourself"  bietet  die  Möglichkeit,  eigene  Mini-Spiele
selbst  zu  gestalten.  Ganz  im Stile  der  WarioWare-Reihe  ist  der  Begriff
"Mini-Spiel" fast noch zu groß - es sind vielmehr Mikro-Spiele von wenigen
Sekunden Dauer. In jedem Minispiel gilt es zunächst herauszuﬁnden, was
überhaupt  zu tun  ist.  Anschließend  ist  eine  Reihe  von  kurzen
Durchgängen zu meistern, die es richtig in sich haben. Das Spielen dieser
Games  steht  bei  "WarioWare:  Do  it  Yourself"  jedoch  nicht  im
Vordergrund. Zuerst gilt es hier vielmehr, die eigene Kreativität spielen zu
lassen und neue, spannende, originelle Herausforderungen zu schaffen,
die dann mit Freundinnen und Freunden  ausgetauscht werden können -
Do  it  Yourself  -  Mach  Deine  eigenen  Spiele  -  lautet  die  Devise.  Ein
ausführliches  Tutorial  macht  mit  den  Bedienelementen  und
Möglichkeiten des Editors vertraut.
Begründung:
"WarioWare: Do it Yourself" ist eigentlich kein Spiel, sondern ein Spiele-
Editor.  Natürlich  müssen  die  selbstgemachten  Spiele  auch  getestet
werden und unzählige Produkte anderer Fans warten darauf, "geknackt"
zu werden. Im Mittelpunkt steht aber die eigene Kreativität beim Erstellen
der Mini-Games. Dabei sind Geduld und Liebe zum Detail gefragt, denn
das  Arbeiten  auf  den  kleinen  DS-Bildschirmen  ist  nicht  gerade
übersichtlich.  Neben  dem  hohen  Potential  im  Bereich  der  Kreativität
fördert  das  Spiel  so  aber  auch  ein  Verständnis  für  das  Medium
Computerspiel  und  Programmierung,  bzw.  Game-Design.  Neben  den
Spielen können auch kurze Comics  sowie Musikstücke erstellt  werden.
Alles  in  Allem  kann  "WarioWare:  Do  it  Yourself"  für  entsprechend
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interessierte Spiele-Fans ab 10 Jahren empfohlen werden, mit Begleitung
können aber auch schon 8-jährige ihre eigenen Spiele entwerfen.
Weitere empfehlenswerte Computerspiele und viele Informationen
zum  Thema  Positivprädikatisierung  sind  unter  www.bupp.at  zu
ﬁnden!
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